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 Ano1987 NUM.62
DIARIO DE SESIONS
PARLAMENTO DE GALICIA
II LEXISLATURA
Presidencia do Excmo. Sr. D. Tomás Pérez Vidal
Sesión Plenaria n . º  62
Celebrada o luns 21 de setembro de 1987
ORDE DO DíA
Punto único:
Debate e votación da moción de censura presentada polos 22 Deputa-
dos adscritos ó Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para
esixir responsabilidade política da Xunta, do seu Presidente e dos Con-
selleiros, que inclúe a D. Fernando González Laxe como candidato á
Presidencia da Xunta (núm. 7.828, pub. no BOPG núm. 171, do 16 de se-
tembro de 1987).
(Continúa a Orde do Día no Diario de Sesións núm. 63, do martes 22 de
setembro de 1987).
PARLAMENTO DE GALICIA
SUMARIO
3954 21 de setembro de 1987.- Núm. 62
Ábrese a Sesión ás cinco e quince minutos da tar-
de.
0 señor Presidente rógalle ó señor Secretario que
dea lectura á Orde do Día e á comunicación de
 inasistencias xustificadas. Así o fai o señor Se-
cretario (Núñez Carreira).
Debate e votación da moción de
censura presentada polos 22 De-
putados adscritos ó Grupo Parla-
mentario dos Socialistas de Gali-
cia, para esixir responsabilidade
política da Xunta, do seu Presiden-
te e dos Conselleiros, que inclúe a
D. Fernando Gonzàlez Laxe como
candidato á Presidencia . . . . . . . . . . páx. 3955
0 señor González Laxe fai a presentación da mo-
ción de censura e a defensa do seu programa
de goberno.
O señor Presidente suspende a Sesión ata mañá ás
dezasete horas.
Suspéndese a Sesión.
Eran as seis e cincuenta e cinco minutos da tarde.






























Ano 1987 NUM. 63
DIARIO DE SESIONS
PARLAMENTO DE GALICIA
II LEXISLATURA
Presidencia do Excmo. Sr. D. Tomás Pérez Vidal
Sesión Plenaria n . º  63
Celebrada o martes 22 de setembro de 1987
ORDE DO DíA (continuación)
Punto único (continuación):
Debate e votación da moción da censura presentada polos 22 Deputa-
dos adscritos ó Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para
esixir responsabilidade política da Xunta, do seu Presidente e dos Con-
selleiros, que inclúe a D. Fernando González Laxe como candidato á
Presidencia (núm. 7.828, pub. no BOPG núm. 171, do 16 de setembro de
1987).
(Continúa a Orde do Día no Diario de Sesións núm. 64, do mércores 23
de setembro de 1987).
PARLAMENTO DE GALICIA
SUMARIO
3986 22 de setembro de 1987.- Núm. 63
Reanúdase a Sesión ás cinco e dez minutos da tar-
de.
Debate e votación da moción de
censura presentada polos 22 De-
putados adscritos ó Grupo Parla-
mentario dos Socialistas de Gali-
cia para esixir responsabilidade
política da Xunta, do seu Presiden-
te e dos Conselleiros, que inclúe a
D. Fernando Gonzále Laxe'  como
candidato á Presidencia (continua-
ción). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . páx. 3987
Continuando co debate da moción de censura, o
señor Presidente concédelle a palabra ó señor
Vicepresidente da Xunta (Rajoy Brey). A se-
guir, fai uso da palabra o señor candidato á
Presidencia, D. Fernando González Laxe.
Suspéndese a Sesión.
Reanúdase a Sesión.
0 señor Presidente abre un turno de interven-
cións de Grupos Parlamentarios. Neste turno
fan uso da palabra os señores Beiras Torrado
(Grupo Parlamentario Mixto), Nogueira Ro-
mán (Grupo Parlamentario Mixto), González
Mariñas (Grupo Parlamentario Mixto) e Ba-
rreiro Rivas (Grupo Parlamentario Coalición
Galega).
O señor Presidente suspende a Sesión ata mañá ás
dez e media.
Suspéndese a Sesión.
Eran as oito e media do serán.






































Ano 1987
DIARIO DE SESIONS
NUM. 64
PARLAMENTO DE GALICIA
II LEXISLATURA
Presidencia do Excmo. Sr. D. Tomás Pérez Vidal
Sesión Plenaria n.º 64
Celebrada o mércores 23 de setembro de 1987
ORDE DO DíA (Continuación)
Punto único (Continuación):
Debate e votación da moción de censura presentada polos 22 De-
putados adscritos ó Grupo Parlamentario dos Socialistas de Gali-
cia, para esixir responsabilidade política da Xunta, do seu Presi-
dente e dos Conselleiros, que inclúe a D. Fernando González Laxe
como candidato á Presidencia da Xunta.
(Núm. 7.828, pub. no BOPG núm. ,171, do 16 de setembro de 1987).
(Final)
PARLAMENTO DE GALICIA 4026 23 de setembro de 1987.- Núm. 64
SUMARIO citen polas razóns que expón. 0 señor Noguei-
ra Román solicita un novo turno de réplica pa-
ra os Grupos que o soliciten. Cuestión á que
Reanúdase a Sesión ás dez e cuarto da mañá. non accede o señor Presidente, que novamente
anuncia que a votación da moción de censura
Debate e votación da moción de será ás 20 horas, e suspende a Sesión ata a de-
censura presentada polos 22 De- vandita hora.
putados adscritos ó Grupo Parla-
mentario dos Socialistas de Gali- Suspéndese a Sesión.
cia, para esixir responsabilidade
política da Xunta, do seu Presiden- Reanúdase a Sesión.
te e dos Conselleiros, que inclúe a
D. Fernando González Laxe como 0 señor Presidente explícalle á Cámara o proce-
candidato á Presidencia da Xunta demento para efectua-la votación da moción
(continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . páx. 4027 de censura. A votación comenza polo Deputa-
Seguindo co debate e moción de censur a fai uso
do D. José Luis Alonso Riego. 0 señor Secre-
da palabra o señor Sánchez Presedo (Grupo
tario le a lista dos señores Deputados, que van
Parlamentario dos Socialistas de Galicia). A
continuación fai uso da palabra o señor Vice-
presidente da Xunta (Rajoy Brey). Para recti-
ficacións fan uso da palabra os señores Sán-
chez Presedo e Rajoy Brey. A seguir, fai uso
da palabra o señor Vázquez Portomeñe (Gru-
po Parlamentario Popular de Galicia).
Suspéndese a Sesión.
Reanúdase a Sesión.
Para responder ós Grupos Parlamentarios  fai uso
da palabra o señor candidato á Presidencia,
D. Fernando González Laxe. Intervención do
señor Vicepresidente da Xunta (Rajoy Brey).
De novo interveñen estes dous oradores. 0 se-
ñor Presidente suspende a Sesión ata as cinco
da tarde.
contestando “si”‘, “non” ou “abstención” á
moción de censura.
Efectuada a votación e realizado o escrutinio,
deu o seguinte resultado: votos emitidos, 71;
votos a favor, 40; votos en contra, 29; absten-
cións, 2. En consecuencia, o señor Presidente
manifesta que, acadada a maioría absoluta
prevista no Regulamento, o señor González
Laxe queda investido da confianza da Cámara
e que se procederá á súa designación como
Presidente da Xunta, de acordo co artigo 18
da Lei  1/1982, do 22 de febreiro, reguladora
da Xunta e do seu Presidente.
Levántase a Sesión.
Eran as oito do serán.
Suspéndese a Sesión.
Reanúdase a Sesión.
0 señor Presidente concédelle-la palabra ós seño-
res Nogueira Román (Grupo Parlamentario
Mixto), Rodríguez ´Peña (Grupo Parlamenta-
rio Mixto), Sánchez Castiñeiras (Grupo Parla-
mentario Coalición Galega), Sánchez Presedo
(Grupo Parlamentario dos Socialistas de Gali-
cia), Vázquez Portomeñe (Grupo Parlamenta-
rio Popular de Galicia) e ó señor Presidente da
Xunta de Galicia (Fernández Albor).
0 señor Presidente anuncia que a votación da
moción de censura será ás 20 horas. E concé-
delle a palabra ó señor candidato, D. Fernan-
do González  Laxe.
0 señor Beiras Torrado solicita un novo turno de
intervencións para tódolos Grupos que o soli-


































































